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'GOBIERNO DE LA NACION
F'resiciencia del Gobierno
La escasez extraordinaria de energía eléctrica distribuible, consecuencia de circunstancias absoluta
mente anormales, adquiere las características de una verdadera calamidad pública, entre las varias ori
ginadas por un régimen meteorológico de sequía, sin precedentes a lo largo de más de un siglo, y cuyas
consecuencias, en lo que a este particular, se refiere, resultan considerablemente agravadas por la impor
tancia que en la producción industrial, en todas sus especialidades, ha llegado a adquirir la energía eléc
trica, materia prima fundamental.
Oportunamente adoptadas por el Gobierno las medidas que estimó necesarias para hacer frente a las
circunstancias, orientadas especialmente en el sentido de movilizar recursos, limitar consumos, imponer
restricciones y procurar equitativos repartos, puede indicarse.que todas ellas deberán ser no sólo man
tenidas, sino activadas, ya que no existen indicios de mejora procedentes de circunstancias meteoroló
gicas, y la más elemental previsión aconseja alejar todo lo posible la crisis cada vez más grave que ha
bría de originar la persistencia de la sequía.
Con independencia de las inevitables y adversas repercusiones de carácter económico provocadas por
estas anormales circunstancias, que habrán de procurarse en todo caso reducir al mínimo, existen otros
aspectos extraordinariamente graves y acuciantes que, como los del paro obrero originado
directamente
en la industria por la escasez de energía eléctrica, pueden ser aminorados en sus consecuencias con un
espíritu de solidaridad nacional que responde con seguridadiabsoluta al sentir general y,
desde luego, al
decidido propósito del Gobierno, que sitúa los problemas sociales y asistenciales en el primer plano de
sus preocupaciones.
Sin perjuicio, por lo tanto, de otraS medidas que puedan ser adoptadas y que, por lo que se refiere
a problemas de paro originado en otros sectores económicos por causas del mismo orden se encuentran
en pleno y activo desarrollo, se acude con esta disposición a aminorar un aspecto característico
de la
crisis existente, procurando distribuir los daños, ya que así lo aconseja la extraordinaria anormalidad
de las circunstancias que, por su origen y agudeza, no pueden ser soportados, sin daños de mayor en
tidad, por los sectores directamente afectados.
En su virtud, y en uso de la facultad concedida al Gobierno por el artículo trece de la Ley de
die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, y sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes del conte
nido de este Decreto-Ley,
DISPONGO
Artículo primero. Afectan las prescripciones de este Decreto-Ley
al personal obrero a jornal que,
en primero de agosto corriente, trabajaba con el carácter de permanente
en las Empresas afectadas por
el paro circunstancial provocado por la anormal y extraordinaria escasez
de energía eléctrica y que, en
virtud de disposiciones competentes, estén sometidas a restricciones de trabajo iguales o superiores
a la
sexta parte de la actividad normal, o sea a la de ocho horas en la semana
de cuarenta y ocho horas
laborables.
Si por razón de las circunstancias especiales o de normas aceptadas, jornadas
u horas extraordinarias
de trabajo, vienen .a compensar, en totalidad o en parte, las pérdidas por las restricciones,4kse computarán
debidamente a todos los efectos.
Artículo segundo.—Con carácter transitorio, mientras duren las actuales circunstancias y
sin perjui
cio de ulteriores y competentes disposiciones, el personal obrero que resulte incluido
en las prescripcio
nes del artículo primero tendrá derecho, reconocido a partir de la fecha de primero
de agosto corriente;
a percibir semanalmente las cinco sextas partes de los jornales correspondientes
a la semana normal el;
cuarenta y ocho horas de trabajo, cualquiera que sea el número de horas) trabajadas por
debajo c1(
cuarenta.
Este derecho no merma los que, con anterioridad a la citada fecha y hasta ella, hayan
sido reco,
nocidos por disposiciones o acuerdos competentes.
Artículo tercero.—Las diferencias entre las cantidades que deban ser pagadas a los obreros por apll.
cación de lo dispuesto en el artículo segundo, y las que se deduzcan del pago
de las horas realmente t'a.
bajadas en la semana, serán adelantadas por las Empresas
en los días y oportunidades en que normal
mente se efectúen los pagos de jornales.
Las dos terceras partes de las cantidades así anticipadas serán satisfechas
a las Empresas por 13
"Caja de Compensación del Paro por escasez de energía eléctrica", que por
este Decreto-Ley se crea
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La tercera parte restante será reintegrada por los obreros afectados, en futuras horas
extraordinarias
de trabajo que, en cantidad no superior a dos horas en la jornada ordinaria, deberán ser
establecidas por
las Empresas, en tanto y cuanto las modalidades -de suministro de energía lo, permitan.
Recuperada la totalidad de las horas a que se refiere el párrafo anterior, que serán
así reintegradas
a las Empresas, los obreras podrán recuperar los jornales no devengados correspondientes a la sexta par-
,
te de la jornada semanal normal de cuarenta y ocho horas a que se refiere el artículo primero,
sin más
limitaciones que las que establezcan las disposiciones de carácter general o particular que
se dicten.
Si por razón de disposiciones o acuerdos anteriores, en la fecha de primero de agosto corriente,
los
obreros estuvieren ya obligados a reintegrar en trabajo extraordinaria horas cuyo jornal hubiera
sido
adelantado en concepto 'de auxilio al paro, se antepondrán estas obligaciones a las que se deducen de
los- dos párrafos anteriores.
Todas las horas extraordinarias aplicadas al concepto de recuperación serán consideradas a todos los
efectos como horas afdinarias.
Artículo cuarto.—Los obreros que trabajen a destajo o por sistemas de primas a la producción, con
tinuarán dicho régimen en los días de labor efectiva, aplicándoseles las tarifas vigentes. En estos ca
sos sólo tendrán derecho a percibir, en concept& de subsidio, de acuerdo con las prescripciones de este
Decreto-Ley, el que les correspondería por aplicación del jornal tipo que tengan asegurado
Artículo quinto.—Las Empresas afectadas por las disposiciones del presente Decreto-Ley, que sufren,
como consecuencia de la crisis que trata de aminorarse, una serie de lamentables e inevitables perjuicios,
contribuirán directamente a repartir los daños, abonando íntegramente los devengos del personal a suel
do, manteniendo abiertas sus industrias y sosteniendo sus respectivas organizaciones, sin que tengan obli
gación de abonar horas extraordinarias al citado personal, en la ;parte aplicable a la recuperación por los
patronos y obreros de las horas perdidas.
Artículo sexto.—Los devengos y cargas de carácter social, que guarden p,roporción con los jornales,
y los correspondientes a los domingos., serán computados a todos los efectos en proporción a los jorna
lespaga .-/
Artículo séptimo.—Para atender a las obligaciones que se deducen de la aplicación de este Decretar
Ley, se crea la "Caja de Compensación del Paro por escasez de •energía eléctrica", que tendrá un carác•
ter estrictamente limitacro y transitorio.
Artículo octav.o.—Para nutrir la Caja de Compensación, y con la limitación en el tiempo que se de
duce de las modalidades de su creación, se establece un recargo especial sobre el suministro de energía
eléctrica que, en esta fase, queda concretado al veinte por ciento sobre las facturas del alumbrado y al
diez por ciento sobre las de fuerza, deducidos los impuestos.
Dicho recargo, que queda estrictamente limitado_ en su aplicación a las finalidades de éste Decreto
Ley y que, por lo tanto, no repercute en ningún sentido en las tarifas eléctricas vigentes, será recauda
do por los propios productores o distribuidores de energía eléctrica en la forma y con las garantías
que en detalle se disponga, estando exento de toda clase de impuestos y arbitrios.
Artículo noveno.—Para la Administración de la Caja y, en general,' para dár cumplimiento a las
prescripciones de este Decreto-Ley, por el Ministerio del Trabajo se creará una Obra asistencial dt
nominada de "Paro obrero directo por escasez de flúido eléctrico", que se organizará y desenvolverá con
completa independencia de cualquier otra, tanto en lo orgánico como en lo económico, si bien disfruta
rá de todas las asistencias y apoyos precisos para su más rápida puesta en marcha.
Se dictarán las oportunas instrucciones de conjunto y detallé sobre el establecimiento de esta orga
nización que, en todo caso, y teniendo en cuenta su perentoriedad y provisionalidad, ha de caracterizar
se por su eficacia y por montarse can -el menor volumen posible, utilizando con la extensión adecuada
otros Organismos ya existentes. i‘
El Presidente de la Obra será designado de común acuerdo por los Ministros de Industria y Co
mercio y Trabajo.
'Artículo décimo.—Para salvar las diferencias existentes entre ingresos y pagos, sin retrasar' éstos úl
timos en más medida que la indispensable, la Obra podrá concertar, en la medida necesaria y en las me
jores condiciones posible, créditos con la Banca privada hasta la suma de trescientos millones de pese
tas y plazo de tres años, a cuyo térinino el saldo deudor que pudiera existir disfrutará del aval del
Estado
,
Las modalidades y detalle de estas operaciones, que estarán exentas de todo género de impuestos,
serán orientadas e intervenidas, en la medida precisa, por el Ministerio de Hacienda.
Artículo undécimo.—Si en el desenvolvimiento le este régimen de subsidios se apreciara la posibilidad y conveniencia de reducir el recargo establecido, el Gobierno queda facultado para así acordarlo.
Artículo duodécimo.----Por los Ministros de Hacienda, Industria y Comercio y Trabajo se \dictaránlas disposiciones complementarias pertinentes para el desarrollo y ejecución del presente Decreto-Ley.
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Disposición transitoria.—Si con ocasión de la aplicación del presente Decreto-Ley, determinadas Empresas tuvieran establecidos regímenes o acuerdos que mejorasen para el obrero las condiciones fijadasy estuvieran dispuestas a mantenerlos, podrán hacerlo así, sin adscribirse a la Obra, ofreciendo las suficientes garantías'.
En igual forma podrán proceder aquellas Empresas que estén dispuestas a establecer, por sí mismas,regímenes de subsidio que no sean inferiores a los establecidos en este Decreto-Ley.Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en El Pazo de Meirás a tres de agosto de milnovecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado ruím. 221, pág. 1.019.)
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Distintivo de Profesorado.—Corno comprendido en
el punto segundo de la Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede
el distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Teniente de Navío D. José Luis Guitart de
Virto.
Madrid, 8 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Equiparaciones.—Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 15 del vigente Reglamento de la Escuela
de Buzos, se dispone, que los Aprendices Buzos que
a continuación se relacionan se consideren equipara
dos a Marineros de Oficio a partir de 24 de abril








Madrid, 8 de agosto de 1945.




Rectificación de escalafonainienta.—Paelecido error
en el acta de fin de curso en la Escuela de Mecánicos,
se rectifica la Orden ministerial de 8 de julio del
corriente ario (D. O. núm. 161) en el sentido de que
el orden de escalafonamiento de los Mecánicos se






















Madrid, 8 de agosto de 1945-






Plazas de gracia.—Cómo resolución a instancia ele
vada por D. Antonio Lucio-Villegas y Escudero, tío
y tutor de los menores D. Francisco Javier, doila
María del Duke Nombre y doña María del Carmen
Lucioi-Villegas Maristany, huérfanos del Capitán de
Fragata D. Rafael Lucio-Villegas, considerado como
muerto en campaña, y en la que solicita plaza de
grada en las Escuelas y Academias de la Armada
para su citado sobrino D. Francisco Javier, y el mis
mo be-neficio en los concursos dependientes de la Ma
rina, a los que por su sexo puedan concurrir, par'
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sus sobrinas doña María del Dulce Nombre y doña
María del Carmen, se accede a lo solicitado, por con
si(lerarlos comprendidos en el apartado a) del punto
segundo de la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Madrid, 3 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA,
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Pase al Cuerpo de Suboficliales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c.) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub-.
oficiales y declarato apto en el curso de formación
militar, moral y profesional determinado en el apar
tado b) del artículo tercero transitorio de la antes
citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Francisco Barreiro Torrado, con an
tigüedad de 19 de febrero de 1942 a todos los efec
tos, a excepción de los económicos, que lo, serán a
partir de 1.° de noviembre de i94J, de acuerdo con
lo determinado en los artículos transitorios 5.° 3; 12,
respectivamente, de la repetida Ley; escala fonándo
se en el grupo antes citado, señalado en el párrafo
segundo del apartado c) del artículo cuarto transi
torio de la misma, por no llevar los ocho arios de
servicios sin abonos, a continuación del de su mismo
empleo D. :fosé Torres Yáñez.
Madrid. 6 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del
apartado c) del artículo segundo transitorio de 11
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 86),
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el curso de formación militar, moral y profesional
determinado en el apartado b) del artículo tercero
transitorio de la antes citada Ley, pasa a formar
parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo (gru
po aparte) de su Sección de Puerto y Pesca, el Agen
te de Policía Marítima, provisional, D. José Torres
Yáñez, con antigüedad de 23 de diciembre de 1939
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de I. de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo determinado en los artículos tran
sitorios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida Ley ;
escalafonándose en el grupo antes citado, señalado
en el párrafo segundo del apartado c) del artículo
cuarto transitorio de la misma, por no llevar los ocho
años de servicio en la Armada sin abonos, a conti
nuación del de su mismo empleo D. Serafín Tedin
Mouzo.
Madrid, 6 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.-----Como compren
dido en el punto cuarto del apartado e) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. 11út11. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el curso de forina
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo (grupo aparte) de su Sec
ción de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marí
tima, provisional, D. José Ramiro Sánchez Vilaboy,
con antigüedad de 18 de marzo de 1939 a todos lo.;
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo coi]
lo determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose
en el grupo antes señalado, con arreglo a lo dispues
to en el párrafo segundo del apartado c) del artículo
cuarto transitorio de la misma, por , no contar los
ocho arios de servicios sin abonos, entre los de su
mismo empleo D. Serafín Tedín Mouzo y D. José
Torres Yáñez.
Madrid, 6 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El 'Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
que se cita a continuación cese en, los destinos que
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se mencionan y pase a ocupar los que se señalan,
con carácter forzoso:
Oficial primero D. Alejandro Pidal Bermejo.—Del
Estado Mayor de la Armada, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
Auxiliar segundo D. Manuel Pérez Martínez.—
Del Departamento Marítimo de Cádiz, al Estado Mal:
y'or de la Armada.
Madrid, 8 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Ex‘crnos. Sres. Capitán General del Departatntnto
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada y de la Jurisdicción Central
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
AJCMSOS.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Manuel Seoa
ne Lorenzo, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes y año; escalafonándosé a continuación
del de su mismo empleo D. Manuel Salado Sánchez.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes respectivos.
Madrid, 8 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnes. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la. Escuadra y Ge
neval Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de_,
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del mismo Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Fernando Sánchez Lagoa, con
antigüedad de 23 de marzo de 1945 y sueldo a partir.
de la revista administrativa del Mes de abril siguien
te; escalafonándose a continuación del de su mismo
empleo D. Amable Tejeiro Rodríguez.
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No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos. ,
Madrid, 8 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Francisco Arda Gar
cía, con antigüedad de 12 de abril de 1945 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de mayo
siguiente ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Fernando Sánchez Lagoa.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 8 de agosto de 1915.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior d'e Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Antonio Alarcón Martínez, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa del mismo mes y ario; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Enrique Ogando Bue
no y D. Mariano Campos Navarro.
Madrid, 8 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
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Bajas.—Corno accesoria a la pena de doce años y
un día de reclusión, por la que le ha sido conmuta
da la de veinte arios, impuesta al Peón de la Segun
da Sección del C. A. S. T. A. Antonio Angosto Sán
chez, se dispone cause baja en la Armada, con pér
dida de todos los derechos que le correspondan.
Madrid, 8 de agosto de 1945.
Sres ...
• ftl`
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio 'del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados a este Ejército por el Capi
tán de Corbeta D. Juan Cervera y Cervera, se le
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de segunda clase.
Madrid, 6 de agosto de 1945. DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 176, pág. 641.)
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